



















































大)I[ 一郎 人間系 教 j受
安藤智子 人間系 教授
;龍生英行 人間系 教授
原田隆之 人間系(附属学校教育局) 教授 相談室長 地域相談部長(代理)
高!日ゆり子 医学!去棟系 教授
飯田 1原子 人1'10'1系(ド付属学校教育局) 准教授
大塚泰正 人i1¥i系 准教授
堀口 !京太 人間系(附属学校教育局) 特{壬助教
[発達相談部}
熊谷忠子 人間系(附属学校教育局) 教授 相談室長・地域相談部部長
高橋正雄 人間系 教授
川l首位之介 人間系 教授
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本報告ではラ
Table I 
不開校ムヲー λ 
し、じめ
非行・しつけ
学業不振
適性・進路
発達の遅れ
機能障害からの@復(主に成人
行動・情緒
対人関係
延べ面接回数計1224件継続件数計139件計84件新規件数
